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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang 
~rcetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TIGA (3) soalan 
1. Kolinialisme merupakan antitesis kepada Ideologi Pembangunan negara-negara 
Dunia III pada tahun ke enam puluhan. Bincangkan. 
(100 markah) 
2. Ideologi Pembangunan tokoh-tokoh dunia ketiga merupakan satu perjuangan 
melawan genjala pergantungan. Beri pendapat anda. 
(100 markah) 
3. Pilih mana-mana satu pejuang ldeologi Pembangunan yang anda kenali dan 
huraikan secara kritis sifat dan struktur ideologi yang dipilih itu. 
(100 markah) 
4. Apakah yang dimaksudkan oleh Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin dan 
NASAKOM? 
(100 markah) 
5. Beri tafsiran anda kepada konsep Sosialisme Arab. 
(100 markah) 
6. Adakah anda berpendapat bahawa Dr. Mahathir adalah pengideologi pembangunan 
utama Malaysia. Mengapa? 
(100 markah) 
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